




SanomaloMi Og. Kokkolan kirjapaino

K. J. VIHTI NEN.
Kokkolan Eläinsuojelusyhdistyksen r.y.
Smu mm *■ Iaannot.
1 .§
Eläinrääkkäyksenä pidetään:
Sosiaaliministeriö on hyväksynyt tä-
män yhdistyksen, joka on perustettu v.
1896, kirjoitettavaksi yhdistysrekisteriin
ja on yhdistyksen nimeen liitetty r.y.
Helsingissä Sosiaaliministeriössä elo-
kuun 17 p:nä 1927.
Ture Sundholm.
Yhdistyksen, jonka nimi on Gamlakarleby
Djurskyddsföreningen r.f. (Kokkolan Eläinsuo-
jeluyhdistys r.y.), tarkoituksena on vastustaa
kaikenlaista eläinrääkkäystä ja erittäinkin vaikut-
taa eläinten säälivän ja lempeän kohtelemisen
edistämiseksi. Kasvavan nuorison keskuudessa
koettaa yhdistys herättää harrastusta eläinten
huolehtimiseen.
a) kaikellainen eläimen väkivaltainen rasit-
taminen yli sen voimien;
b) kaikenlainen kiduttaminen lyönneillä ja
iskuilla, nälällä ja janolla tai muulla pahan-





c) eläimen tappaminen tavalla, joka tarpeet-
tomasti lisää sen kärsimyksiä.
Yhdistyksen kotipaikka on Kokkolan kau-
punki ja sen lähin toiminta-alue Kokkolan kau-
punki ympäristöineen.
Yhdistys asettuu yhteistoimintaan maan mui-
den eläinsuojelusyhdistysten kanssa ja liittyy
"Suomen Eläinsuojeluyhdistykseen".
Yhdistyksen jäsen on velvollinen vointinsa
mukaan edistämään sen pyrkimyksiä:
a) omalla esimerkillään sekä tiedonannoil-
laan, nuhteilla ja varoituksilla;
b) tarkoituksenmukaisten kirjasten levittä-
misellä;
c) antamalla tietoja yhdistyksen hallitukselle
paikallisista oloista, tavoista ja elämästä, mitkä
vaikuttavat eläinten kohteluun;
d) sellaisten eläinrääkkäystapausten ollessa
kysymyksessä, jotka ovat rikoksia voimassa ole-
via lakeja vastaan, joko itse saattaa ne syyttee-
seen pantaviksi tai ilmoittakoon tapahtumasta
asianomaiselle poliisille tai yhdistyksen hallituk-
selle niitä toimenpiteitä varten, joihin hallitus
katsoo syytä olevan sekä




Jokainen hyvämaineinen yhteiskunnan jäsen
on oikeutettu, hallitukselle ilmoittauduttuaan,
liittymään yhdistykseen ja on velvollinen siinä
tarkoituksessa yhdistyksen kassaan vuosittain
suorittamaan maksun, minkä vuosikokous mää-
rää. Vapaaehtoisia avustuksia otetaan vastaan
kiitollisuudella.
Varattomia henkilöitä, jotka ovat edistäneet
yhdistyksen pyrkimyksiä ja voivat tehdä yhdis-
tykselle erikoista hyötyä, voi hallitus ottaa mak-
suttomiksi jäseniksi yhdistykseen.
Viisitoista (15) vuotta nuoremmat lapset suo-
rittavat puolet jäsenmaksua.
Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä vas-
taan tai ei 3 vuoden aikana ole suorittanut jäsen-
maksujaan on erotettu yhdistyksestä.
Yhdistys valitsee vuosikokouksessa hallituk-
seen kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä, puoliksi
miehiä ja puoliksi naisia.
Yhdistyksen nimen merkitsemäänjovat oikeu-
tetut puheenjohtaja ja sihteeri.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta





nen puheenjohtajan, tai hänen tilallaan olevan,
ja kolmen jäsenen läsnä ollessa. Kokouksissa
laaditaan pöytäkirja, ja päätökset tehdään ään-
ten enemmistöllä, jolloin puheenjohtajalla on rat-
kaiseva ääni.
Hallitus voi ottaa kaksi tarkastusmiestä, joi-
den tehtävänä on yhdistyksen puolesta ehkäistä
kaikenlaista eläinrääkkäystä. Heidän on nouda-
tettava hallituksen antamia tarkempia ohjeita.
Hallitus voi, jos se pitää sellaista tarpeelli-
sena, antaa raha-avustusta köyhille henkilöille
saadakseen heidät yhdistykselle luovuttamaan
kituvat elukkansa.
Hallitus voi pyytää paikallisia viranomaisia
ryhtymään sellaisiin toimiin ja antamaan sellai-
sia ohjeita, mitkä edistävät yhdistyksen pyrki-
myksiä.
Voidakseen vaikuttavammin tarkastaa eläin-
rääkkäyksestä säädettyjen lakien ja asetusten
noudattamista voi hallitus yhdistyksen varoista
myöntää suurempia tai pienempiä summia ke-
hoitukseksi henkilöille, jotka ovat saattaneet
12 S.
a) vastuuvapaus hallitukselle;
Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä sellaisia,
esityksiä, jotka hän toivoo yhteisesti käsiteltä-
viksi, mutta sellaisesta esityksestä ei kummin-
kaan voida tehdä päätöstä samassa tilaisuudessa,
ellei esitystä ole jätetty hallitukselle vähintään
14 päivää ennen kokousta ja hallitus siitä anta-
nut lausuntonsa.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin sekä muut tie-
doitukset yhdistyksen jäsenille julaistaan paikka-
kunnan sanomalehdessä.
13 §•
Tarvittaessa voi hallitus kutsua yhdistyksen
ylimääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen sääntö-
eläinrääkkääjiä rangaistukseen tai muuten osoit-
taneet harrastustaan yhdistyksen hyväksi.
Kerran vuodessa, toukokuussa, pidetään yhdis-
tyksen kokous.
Tässä kokouksessa antakoon hallitus selon-
teon yhdistyksen toiminnasta ja tilin sen varoista,
ja käsitellään kokouksessa, paitsi muita kysy-
myksiä, seuraavat asiat:
b) hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
c) tilintarkastajain vaali. Tilit ovat päätet-




jen muutosta koskevat kysymykset voidaan päät-
tää ainoastaan vuosikokouksessa.
Yleisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, jos
erimielisyyttä syntyy, 7 §:ssä mainittujen johto-
kuntaa varten annettujen samankaltaisten perus-
teiden mukaan.
Siinä tapauksessa että yhdistys tulisi hajoa-
maan, josta ainoastaan vuosikokouksessa voi-


















Söcialministeriet har godkänt denna
förening, vilken bildats år 1896, för in-
skrivning i föreningsregistret och har
till föreningens namn fogats r.f.
Helsingfors å Socialministeriet den
17 augusti 1927.
Ture Sundholm.
Föreningen, vars namn är Gamlakarleby
Djurskyddsförening r.f., har till uppgift att motar-
beta alla arter av djurplågeri och särskilt att
värka för en skonsam och mild behandling av
husdjuren. Hos det uppväxande släktet vill för-
eningen söka väcka intresse för och omsorg om
djuren.
a) varje våldsamt ansträngande av djuret
utöver dess krafter;
b) varje misshandling, vare sig genom hugg'
och slag, hunger och törst eller annan genom
elakhet; vårdslöshet eller lättsinne framkallad
grymhet, samt
§ 3-
c) djurs dödande på ett sätt, som onödigtvis
förökar deras lidande.
Föreningens hemort är Gamlakarleby stad
och dess verksamhet hänför sig närmast till
Gamlakarleby stad och dess omgivningar.
Föreningen träder i förbindelse med andra
djurskyddsföreningar inom landet samt ansluter
sig till föreningen "Finlands förenade djurskydd".
Ledamot i föreningen är förpliktad att
efter förmåga befrämja dess syften:
a) genom eget föredöme samt upplysningar,
förmaningar eller varningar;
b) genom spridning av för ändamålet egnade
skrifter;
c) genom att meddela föreningens styrelse
upplysningar om ortsförhållanden, seder och
bruk, som hava inflytande på djurens behandling;
d) genom att i fråga om sådana fall av djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande
lag antingen själva göra dem till föremål för
åtal eller anmäla förhållandet till vederbörlig
polis eller ock hos föreningens styrelse, till den
åtgärd styrelsen kan finna skäligt vidtaga, samt




Varje välfrejdad samhällsmedlem är berätti-
gad, efter anmälan hos styrelsen, i förening-en
ingå och i sådant avseende förpliktad att till
föreningens kassa erlägga en årlig avgift, som
av årsmöte bestämmes. Frivilliga bidrag emotta-
gas med tacksamhet.
Obemedlade personer, som befrämjat förenin-
gens syften och kunna göra föreningen synner-
ligen gagn, äger bestyreisen att i föreningen
upptaga såsom icke betalande ledamöter.
Barn under 15 år betala halv medlemsav-
gift.
Ledamot som förbrutit sig mot dessa stad-
gar eller icke under 3 års förlopp betalt sin års-
avgift är skild från föreningen.
Föreningen väljer vid årsmöte styrelse av
sex ledamöter och två suppleanter, hälften män
och hälften kvinnor.
Denna styrelse, som inom sig väljer ordfö-
rande, viceordförande, sekreterare och kassör,
väljes av föreningen för 3 år, sålunda att varje
år två ledamöter avgå, de första två åren ge-







Berättigade att teckna föreningens namn äro
ordföranden och sekreteraren tillsammans.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kal-
lelse så ofta omständigheterna sådant kräva,
och är beslutmässig med ordförande, eller den
i hans ställe är, och tre ledamöter. Vid sam-
manträden föras protokoll, och beslut fattas ge-
nom röstpluralitet, därvid ordföranden har av-
görande röst.
Styrelsen äger utse två uppsyningsmän, vilka
hava sig ålagt att å föreningens vägnar ingripa
för stävjande av varje slag av djurplågeri. Dessa
äga att ställa sig styrelsens närmare instruk-
tioner till efterrättelse.
Styrelsen äger, ifall den finner sådant nödigt,
giva penningebidrag åt fattiga personer för att
sålunda förmå dem att till föreningen avstå sina
lidande kräk.
Hos de lokala myndigheterna äger styrelsen
anhålla om sådana åtgärder och föreskrifter,
som befrämja föreningens syften.
För att vinna verksammare kontroll över
§ 12.
a) decharge för bestyreisen;
efterlevnaden av de mot djurplågeri stiftade
lagar och givna föreskrifter äger styrelsen att
av föreningens tillgångar använda större eller
mindre belopp till uppmuntran åt personer, vilka
till laga näpst befordrat djurplågeri, eller i öv-
rigt visat nit för föreningens ändamål.
En gång om året, i maj månad, hålles all-
mänt årsmöte.
Vid denna sammankomst avgive styrelsen
redogörelse för föreningens verksamhet och redo-
visning för dess medel, och handlagges, utom
andra frågor, följande ärenden:
b) val av ledamöter och suppleanter i sty-
relsen, och
c) val av revisorer för granskning av räken-
skaperna, vilka böra vara avslutade och av kas-
sören överlemnade åt revisorerna före i april.
Varje medlem äger rätt att framställa de för-
slag han önskar må bliva föremål för samfälld
prövning, men i anledning av sådant förslag
kan likväl ej vid samma tillfälle beslut fattas,
såframt ej förslaget blivit till styrelsen ingivet
minst 14 dagar före sammankomsten och sty-
relsen däröver avgivit utlåtande.
Kallelse till föreningsmöte samt övriga med-
delande bibringas till föreningsmedlemmarnas




Styrelsen äger rätt att vid behov samman-
kalla extra möte. Frågor, som röra ändring av
stadgarna, kunna dock endast på årsmötet av-
göras.
Vid de allmänna sammankomsterna avgöras
ärendena, då skiljaktighet i meningarna upp-
står, enligt de grunder § 7 i likartade fall för
styrelsen innehåller.
För den händelse att föreningen komme att
upplösas, varom endast vid årsmöte kan beslu-
tas, skola likväl dess tillgångar användas till
förmån för djurskyddet.


